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E L  CONVENIO CQNCORDATARIO D E  1904 
ENTRE LA SANTA SEDE 
Y EL ESTADO ESPAÑQL 
I .  LA REFORMA LIBERAL DEL CONCORDATO 
Estudiamos en otro lugar * cómo la reincorporación del tema re- 
ligioso a la primera línea de los programas políticos de España queda 
formalizada entre 1899 y 1902, en torno sobre todo a la limitación y 
sumisión jurídica de las Ordenes y Congregaciones. Veíamos también 
que, en la primavera de 1902, la denuncia del doble juego que sobre 
ello realizaba el último Gobierno presidido por Práxedes Mateo Sa- 
gasta dejaba dibujadas las posturas que dividían el liberalismo ante 
este problema: 
Anclado el republicanismo más radical (Blasco Ibáñez, Lerroux) en 
un designio de agitación de pretensiones imprecisas ; la Unión Republi- 
cana, creada en r p o  por los antiguos progresistas y seguidores de Salme- 
rón, formulaba quizá la actitud más cercana a un individualismo genuino. 
Consideraba la hegemonía atribuida a los institutos de perfección sólo 
como un factor de la enfermedad española. Sobre todo importaba, en su 
criterio, «sustituir la menguada tolerancia religiosa de la Constitución vi- 
* Sigue este estudio la temática de nuestros anteriores trabajas Génesis de Ac- 
czón Católica espeñoln, 1868.1926, sIus canonicums 13 (1973) 369.404; Regenwacio- 
nismo y politzca corzfesiorial en España, 1889-1899, *Archivo Hispalensew 166 (1971) 
1-149 (resumen de nuestra tesis doctoral), y Plonteontiento de le cuestión religiosa 
e* EspoGe, 1899-1902, d u s  canonicm2 lz(1972) 173-223 E n  el presente estudio 
amablemente anunciado por JosÉ MANUEL CUENCA, Estudios sobre la IgleSiil espa- 
ñola del XIX, Madrid, 1973, p. 223, donde hay, por otra parte, un buen planteamiento 
de la problemática que tratamos), empleamos las siglas: 
AMAEISCS = Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sección de 
Correspondencia : Santa Sede ; 






















